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Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan 
rahmatNya, penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan praktik kerja magang 
serta menyusun laporan kerja magang dengan baik. Praktik kerja magang ini 
dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban pada mata kuliah Internship yang penulis 
ambil pada semester ini. Selain itu, praktik kerja magang ini juga merupakan syarat 
kelulusan untuk dapat memperoleh gelar sarjana desain (S.Ds) di Universitas 
Multimedia Nusantara. 
Selain sebagai pemenuhan kewajiban mata kuliah Internship, penulis juga 
melakukan praktik kerja magang sebagai tindakan pengaplikasian ilmu yang telah 
penulis dapatkan selama masa perkuliahan, sekaligus menambah ilmu pengetahuan 
selama praktik kerja megang berlangsung. Penulis melakukan praktik kerja magang 
di salah satu startup yang bergerak di bidang creative dan digital marketing, PT 
Identi Jiva Digital Kreativa. Dengan laporan ini, penulis berharap dapat 
memberikan informasi serta pengetahuana kepada pembaca. 
Selama melaksanakan praktik kerja magang di PT Identi Jiva Digital 
Kreativa, penulis mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan baru, serta 
pengalaman-penglaman yang berharga bagi penulis. Hal ini tentu saja tidak lepas 
dari dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis secara khusus 
ingin mengucapkan terimakasih kepada : 
1. PT Identi Jiva Digital Kreativa atas kesempatan yang telah diberikan 






2. Patricia Renata selaku Creative Director yang selalu membimbing 
selama praktik kerja magang berlangsung. 
3. Dharma Suciadi selaku Operation Manager di Creative Production 
Team yang telah mengarahkan, membimbing, serta memberikan ilmu 
dan pengalaman kepada penulis selama praktik kerja megang. 
4. Seluruh Creative Production Team, khusunya Design Team yang telah 
memberikan ilmu serta pengalaman. 
5. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain di Universitas 
Multimedia Nusantara. 
6. Joni Nur Budi Kawulur, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing 
magang. 
7. Seluruh dosen dan staff pengajar program studi Desain Komunikasi 
Visual Fakultas Seni dan Desain Universitas Multimedia Nusantara. 
8. Orang Tua dan kakak-kakak, beserta keluarga yang telah memberikan 
doa dan dukungan. 
9. Bunga Salsabila dan rekan-rekan organisasi MAPALA UMN yang 
selalu memberikan dukungan dan semangat. 
10. Teman terdekat yang selalu memberikan dukungan Marcelline Dinda 
Sekar A, Gusti Nuzulia R, Eva Monica Hana S, Nisrina Nur S, 







11. Dan seluruh kerabat yang telah memberikan dukungan dan Semangat 
kepada penulis. 
 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan praktik kerja magang 
ini masih adanya kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap 
seluruh kritik dan saran yang diberikan dan dapat membantu penulis untuk lebih 
baik kedepannya. Semoga laporan praktik kerja magang ini dapat berguna bagi para 
pembaca, terima kasih. 
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Di era digital seperti saat ini perkembangan teknologi dan komunikasi sangatlah 
cepat, hal ini menjadikan pola pikir dan prilaku masyarakat pun berubah, yakni 
lebih menerima dan tertarik dengan sesuatu yang cepat dan instan, terlebih lagi 
sebagai pemenuh kebutuhan dan keinginan. Gawai atau gadget menjadi media 
utama bagi masyarakat dalam melakukan setiap kegiatan dan aktivitasnya saat ini, 
dalam gawai seluruh navigasi dibuat dalam bentuk visual, maka dari itu bentuk 
visual merupakan bentuk komunikasi yang paling menarik dan mudah diterima oleh 
masyarakat saat ini. 
Sebagai mahasiswa program studi visual branding design, penulis memilih 
untuk melakukan praktik kerja magang pada salah satu perusahaan yang bergerak 
di bidang digital marketing, graphic design, dan creative agency yakni PT Identi 
Jiva Digital Kreativa – ideapa.id. PT Identi Jiva Digital Kreativa – ideapa.id 
merupakan salah satu perusahaan creative and digital marketing yang cukup baik 
dalam membantu setiap kliennya untuk berkembang ke era digital marketing, baik 
itu dalam pembuatan website, mengelola sosial media, mengelola SEO, dan digital 
cmpaign. Selama melakukan praktik kerja magang di PT Identi Jiva Digital 
Kreativa – ideapa.id penulis mendapatkan begitu banyak ilmu pengetahuan baik itu 
dalam ruang lingkup desain grafis maupun teknologi dan informasi, hal tersebut 
dirasa dapat menjadi bekal yang sangat berguna bagi penulis ketika terjun ke dunia 
kerja yang sesungguhnya. 








In this digital era, the growth of technology and communication is very fast, this 
makes the mindset and behavior of the people change, which is more accepting and 
interested in something that is fast and instant, even more as fulfillment needs and 
desires. Gadgets are the main media for the community to carry out their activities 
and activities at this time, in all navigation devices are made in visual form, 
therefore visual form is the most interesting and easily accepted form of 
communication by the public at this time. 
As a visual branding design student, the writer chose to do an internship at 
a company engaged in digital marketing, graphic design, and creative agency 
namely PT Identi Jiva Digital Kreativa - ideapa.id. PT Identi Jiva Digital Kreativa 
- ideapa.id is one of the creative and digital marketing company that is quite good 
in helping each of its clients to growth into the digital marketing era, such as 
creating websites, managing social media, managing SEO, and digital campaign. 
During internships at PT Identi Jiva Digital Kreativa - ideapa.id writer gets so 
much knowledge both in the scope of graphic design and technology and 
information, it felts to be a provision that is very useful for the writer when drive 
into the real work life. 
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